










答えればよいか。「友達の文法書だと、「①推量 ②意志・希望 ③婉曲・仮定 ④
勧誘・丁寧な命令 ⑤可能推量」とあって、聞いたこともない〈丁寧な命令〉
や〈可能推量〉があるんです。別の友達の文法書だと、「①推量 ②意志 ③可
能 ④当然 ⑤命令 ⑥適当 ⑦仮定婉曲」とあって、〈当然〉や〈可能〉や〈命令〉
があるんですが、〈勧誘〉がなくて、〈仮定〉と〈婉曲〉の違いがないようなん
です。ところが、いとこの文法書だと、「①推量 ②意志 ③適当・勧誘 ④仮定 
⑤婉曲」とあって、〈仮定〉と〈婉曲〉がはっきりと分かれているんです。い
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概念として［推定］を考えるもの（［大修館 1］［第一学習 1］［文英堂 1］ ）では、
「む」「むず」「らし」「めり」「なり」は全て「推量の助動詞」として扱われる。
つまり、［推量］という概念自体に揺れが見られる。さらにややこしいことに、















と［三省堂］の 6 つがそれに続く。なお、15 冊のうち、9 冊が「①推量 ②意
志 ③適当・勧誘 ④仮定・婉曲」のパターンである（あるいは、これに類する
パターンである）が、残りの 6 冊はこのパターンではない。つまり、実に 3 分















































































































































































































































































































































本稿は、第 136 回全国大学国語教育学会（茨城大会、2019 年 6 月 1 日）にて、
「古典文法の授業はなぜ苦痛なのか ―古典文法書の「む」「むず」の調査から
原因療法を探る―」という題目で発表したものに大幅な加筆修正を加えたもの
である。
なお、本稿は、科学研究費補助金（課題番号：15K02575、基盤研究（C）、
研究代表者：福嶋健伸）の研究成果の一部を含んでいる。
［追悼］
研究室でお話しした時には、比較的お元気そうに見え、まさかあれが、 
近藤みゆき先生との最後の会話になるとは、夢にも思っておりませんでした。
先生にはたくさんのことを教えて頂きました。深いご学恩に感謝申し上げます
とともに、在りし日のお姿を偲びつつ、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
（ふくしま　たけのぶ・実践女子大学教授）
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